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La presente investigación titulada “Clima organizacional y su relación en el desempeño 
docente de la Institución Educativa Pública Militar Mariscal Andrés Avelino Cáceres de 
Tarapoto, 2019” se representa de forma metodológica como tipo descriptivo correlacional.  
Tuvo como objetivo general conocer y analizar la relación entre el clima organizacional y 
el desempeño docente de la Institución Educativa Pública Militar Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres de Tarapoto. La población estuvo constituida por 13 docentes del nivel de 
secundaria. Entre los instrumentos utilizados se tiene el cuestionario y la ficha de 
observación para determinar la relación entre el clima organizacional y el desempeño 
docente; la discusión de resultados se hizo de acuerdo a los objetivos teniendo en cuenta la 
base teórica. Como es de verse en esta investigación se obtuvieron conclusiones positivas 
importantísimas, Se concluye que existe una relación altamente positiva entre las variables 
con un nivel de 0.790, donde se atribuye que un clima organizacional eficiente secunda un 
desempeño adecuado de acuerdo a los lineamientos y tareas permisibles en el campo 
pedagógico de la institución educativa Pública Militar Mariscal Andrés Avelino Cáceres de 
Tarapoto. 
 


















The present investigation entitled "Organizational climate and its relations on the teaching 
performance of the Military Public Educational Institution Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres de Tarapoto, 2019" is methodologically represented as a correlational descriptive 
type. Its general objective was to know and analyze the correlation between the 
organizational climate and the teaching performance of the Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres de Tarapoto Military Public Educational Institution. The population of was 
constituted by 13 teachers of the secondary level. Among the instruments used there is the 
questionnaire and the observation sheet to determine the correlation between the 
organizational climate and the teaching performance; the discussion of results was made 
according to the objectives taking into account the theoretical basis. As can be seen in this 
research, very important positive conclusions were obtained, It is concluded that there is a 
highly positive correlation between the variables with a level of 0.790, where it is 
attributed that an efficient organizational climate assists an adequate performance 
according to the guidelines and permissible tasks in the pedagogical field of the Public 
Military Educational Institution Mariscal Andrés Avelino Cáceres de Tarapoto. 
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